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上で運営 されて お り、どの企業、どの政党、
どの団体からも l円の援助も受けていませ
ん。年会貨は婦人問題総合情報誌〈あごら〉
(A5 180ペー ジ)ともで4，000円。 〈あごら
ミニ〉のみ購売の場合は2，000円(L、ずれも
送料とも)です町会費 ・誌代は振替でどうぞ。
[ 干iI!IIl東京都新宿区新宿.. zm くあごい糊部 山川
. ~ '，¥r 
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